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Liebe Erstsemester,
in wenigen Tagen beginnen Sie Ihr Studium hier in Karlsruhe am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) in einer spannenden Zeit: Seit dem 1.10.2009 firmieren wir nicht 
mehr unter dem Namen Universität Karlsruhe (TH) bzw. Fridericiana und Forschungs-
zentrum Karlsruhe, sondern als Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Unsere Idee 
aus dem Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative wurde damit Wirklichkeit. Im Oktober 
2006 waren wir erfolgreich mit der Idee, das Forschungszentrum Karlsruhe mit der Uni-
versität Karlsruhe (TH) zum Karlsruher Institut für Technologie zu verschmelzen. Mit der 
Gründung des KIT schließen wir uns zu einer Institution zusammen, die im internationalen 
Wettbewerb in allen drei Bereichen – Forschung, Lehre und Innovation – Maßstäbe 
setzt. Mit rund 8.300 Mitarbeitern, über 20.000 Studierenden und einem Jahresbudget 
von etwa 674 Millionen Euro steht KIT auf Augenhöhe mit internationalen Spitzen - 
universitäten und Zentren.
Von diesem Zusammenschluss profitieren auch Sie, die Studierenden: Erklärtes Ziel im 
Bereich der Lehre ist, dass Studierende sehr früh mit den aktuellen Entwicklungen und 
Trends ihres Faches in Berührung kommen sollen. Die Wissenschaftler und ihre Arbeiten 
im Großforschungsbereich ergänzen hier das Portfolio des Universitätsbereiches und 
führen Studierende an Forschungsfelder heran, zu denen sie in einem reinen univer-
sitären Umfeld keinen Zugang hätten.
Darüber hinaus fördert das KIT seine Studierenden beispielsweise im House of Compe-
tence (HoC): Hier können Sie – über ihr Fach hinaus – Schlüsselqualifikationen erwerben.
Herzlich Willkommen
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Kurz gesagt: Mit dem KIT ist eine herausragende Stätte für akademisches Leben ent-
standen – für lebenslanges Lernen, umfassende Weiterbildung und unbegrenzten  
Wissensaustausch.
Damit Ihr Start in Karlsruhe gelingt, finden Sie hier erste Informationen rund um die 
Themen Studium, Beratung, Wohnung, BAföG und vieles mehr. Den Campus und Ihre 
wichtigsten Ansprechpartner lernen Sie am besten bei den Orientierungsphasen, kurz 
„O-Phasen“, kennen, welche von den Fachschaften in den Wochen vor und nach 
 Semesterbeginn angeboten werden.
Wir wünschen Ihnen jetzt aber erst einmal für Ihr Studium und natürlich erst recht für 
den Start viel Erfolg, nutzen Sie die Zeit bei uns am KIT, um Ihren Horizont zu erweitern, 
wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen hierfür vielfältige Möglichkeiten bieten.
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Becker, Chief Higher Education Officer (CHEO)
Präsidium, Bereich Studium und Lehre
KIT-Zusammenschluss, 1.10.2009. V. l. n. r.: Professor Umbach,  
Minister Frankenberg, Professor Hippler, Bundesministerin Schavan
Unter dem Dach des KIT
KIT-Campus Süd
Das KIT in seiner Eigenschaft als Universität des 
Landes Baden-Württemberg ist eine Spitzen-Uni-
versität der ersten Runde der Exzellenzinitiative 
des Bundes und der Länder. 
Mehr als 20.000 Studierende erhalten an den elf 
Fakultäten und 157 Instituten im Universitäts- und 
Großforschungsbereich eine praxis- und zukunfts-
orientierte Ausbildung: Das KIT in seiner Funktion 
als Landesuniversität bietet ein breites Spektrum 
an Natur- und Ingenieurwissenschaften, dazu 
Wirt schafts wissenschaften, Architektur sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Einen 
besonderen Stellenwert nimmt die 1972 gegründete Fakultät für Informatik ein: Sie war 
die erste ihrer Art in Deutschland.
Im Jahr 1825 als Polytechnische Schule gegründet, kann die Universität auf eine Vielzahl 
berühmter Persönlichkeiten zurückblicken: Hier wies zum Beispiel Heinrich Hertz die 
elektromagnetischen Wellen nach – und legte damit den Grundstein für die moderne 
Kommunikationstechnologie mit Fernsehen, Internet und Handy. Auch nach dem 
Studium begleitet die Universität ihre Absolventinnen und Absolventen: Ein interna-
tional aufgestelltes Alumni-Netzwerk bietet den Ehemaligen die Möglichkeit, unter-
einander und mit ihrer Alma Mater in Kontakt zu bleiben. Dem Netzwerk gehören 
weltweit über 17.000 Ehemalige in mehr als 100 Ländern an.
KIT-Campus Nord
1956 gegründet, ist das vormalige Forschungs-
zentrum Karlsruhe eine der größten natur-  
und ingenieurwissenschaftlichen Forschungsein-
richtungen in Europa. Bund und Land tragen  
die Einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren gemeinsam.  
Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm  
erstreckt sich von der industriellen Vorlauf-
forschung bis hin zu Vorsorgeforschung und 
naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung. 
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 Studierende finden hier eine optimale Umgebung für das Erforschen komplexer Systeme. 
Erfahrene Wissenschaftler betreuen studentische Arbeiten oder Projekte und eröffnen 
dem motivierten Nachwuchs den Einstieg in die Forschung. Am Campus Nord stehen 
den Studierenden Expertenwissen, Anschauungsmaterial, Geräte, Labore und eine  
individuelle Betreuung zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kit.edu
Der Hochschulstandort Karlsruhe
Die Region Karlsruhe ist eine der 
aktivsten und facetten reich sten 
Forschungslandschaften in 
Deutschland. Hier erfand Karl 
Drais einst das Zweirad.
Hochschulen und For schungs -
einrichtungen bieten für Studie- 
rende und Absolventen die  
For schungs felder der Zukunft:  
Energie und Umwelt, Mikro- und 
Nanotechnik, Informa tik und  
Robotik. In kaum einer Region 
arbei ten so viele hoch qualifizierte Forscher und Lehrende, sind die Einrichtungen so 
fruchtbar vernetzt und liegen die Forschungsfelder der Zukunft so eng beieinander wie 
hier. Kenner nennen sie gern „Nano-Valley am Rhein“, „Badisches Silicon Valley“ oder 
„Deutschlands Denkfabrik“. Zudem bietet das Dreiländereck Deutschland, Frankreich 
und Schweiz zahlreiche Freizeit- und Austauschmöglichkeiten.
Karlsruhe bietet ein ideales Klima für Studierende und Absolventen, die hervorragende 
Forschungs- und Bildungsmöglichkeiten, vielfältige Berufschancen, eine hohe Lebens-
qualität und internationale Kontakte suchen. Einstiegs pa kete, Stadtführungen und 
mehr erleichtern zudem den Studienbeginn in der Stadt.
Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.karlsruhe.de, www.trk.de, www.karlsruhe-tourism.de
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Vor dem Start – und danach: Informationen rund ums Studium
Das Studienbüro
Das KIT-Servicezentrum Studium und Lehre bietet Angebote aus einer Hand zu allen 
verwaltungstechnischen Fragen rund um das Studium. Darunter Informationen zu Ter-
minen und Fristen, Darlehen, Studiengebühren, Rückmeldungen, Beurlaubungen bis 
hin zu Prüfungszulassungen. Neben diesen Leistungen zählt auch die Betreuung der 
Online-Anmeldung zu Prüfungen und die Abbildung der Studiengänge zu unseren 
Aufgaben. Damit können wir administrative Probleme bezüglich des Studienverlaufs 
schnell und kompetent klären. 
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Öffnungszeiten:  Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, Do auch 13 bis 16 Uhr
Adresse: Studienbüro, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
Gebäude:  10.12
Telefon:  0721 608-0 
Bewerber-Hotline 
(Juni – September): 0721 608-4933 
Web:  www.kit.edu/studieren
Zentrale Studienberatung 
Das KIT-Servicezentrum für Information 
und Be ratung ist die Zentrale Studien - 
beratungsstelle des KIT (ZIB). Es gilt für 
Studierende als erster Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um den Campus. 
Die Bandbreite reicht von persönlicher 
Beratung, schriftli chen oder telefoni - 
schen Auskünften, Workshops und  
Informationsveranstaltungen bis hin zu 
Vorträgen. Zu den wichtigsten Themen 
zählen Studienplanung, Fach- und Hoch schulwechsel, Studienkosten und Studien- 
 finanzierung, Lern- und Prüfungsschwierigkeiten, Studienabbruch, Berufs perspektiven 
oder persönliche Probleme. Wichtige Studienbegleiter sind die Publikationen der zib-
Schriftenreihe, die auch im Internet zum Download angeboten werden. Interessenten 
können telefonisch, persönlich oder per E-Mail Termine vereinbaren oder Fragen stellen.
International Students Office (IStO)
Die Dienstleistungseinheit Internationales ist die zentrale Anlaufstelle für alle interna-
tionalen Aktivitäten des KIT und bietet im International Students Office einen Rundum-
Service für international mobile Studierende. Ausländische Studieninteressierte und 
Studierende am KIT werden hier beraten und von der ersten Anfrage bis zum erfolg- 
reichen Studienabschluss betreut. Außerdem können sich KIT-Studierende zu Studien-
aufenthalten im Ausland beraten lassen. Daneben bietet das IStO auch Praktikums- 
angebote im Ausland an, informiert über Fördermöglichkeiten und Deutschkurse.
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Öffnungszeiten:  Mo 9 bis 17 Uhr, Di, Do, Fr 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Offene Beratung: Di 14 bis 16.30 Uhr
Adresse:  Zähringerstraße 65, 76133 Karlsruhe
Telefon:  0721 608-44930
E-Mail:  info@zib.kit.edu
Web:  www.kit.edu/studieren
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr
Adresse: Adenauerring 2, 76131 Karlsruhe
Gebäude 50.20
Telefon: 0721 608-44911
E-Mail: student@intl.kit.edu 
Web: www.intl.kit.edu (ab WS 2011/12)
Vor dem Start – und danach: Informationen rund ums Studium
International Student Center – Beratung rund ums Studium
Das International Student Center ist Anlaufstelle für alle Studierenden mit Fragen zum 
studentischen Leben und Studieren in Karlsruhe und Pforzheim, die außerhalb ihres 
 fachlichen Studiums liegen. Speziell für ausländische Studierende werden Informations-
tage mit Führungen durch das KIT und Karlsruhe angeboten. Im Laufe des Semesters 
werden Ausflüge, Treffen und Themenabende organisiert. Das International Student 
Center steht Ihnen für Ihre Fragen rund ums Studium zur Verfügung.
Kopieren und mehr
Ein Copyshop mit Selbstbedienungsfunktion befindet sich im Foyer der Mensa neben 
dem Aufgang zu Linie 4. Hier können Sie auch CDs brennen, Dissertationen ausdrucken 
und binden lassen sowie Papier und die wichtigsten Büroutensilien kaufen. Weitere 
Copyshops, die Studententarife anbieten, befinden sich in der Kaiserstraße gegenüber 
dem Hauptgebäude.
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Öffnungszeiten:  Mo bis Fr 10 bis 14 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Foyer der Mensa Am Adenauerring
Telefon:  0721 6909-204 
E-Mail:  isc@studentenwerk-karlsruhe.de
Web:  isc.studentenwerk-karlsruhe.de
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Studium am KIT – online
Studierendenportal
Das Studierendenportal hilft Ihnen vom ersten Tag an, Ihr Studium nach Ihren Wünschen 
und den Anforderungen Ihrer Fachrichtung zu gestalten. Hier können Sie Bescheinigun gen 
über geleistete Kurse anfertigen, Auszüge Ihrer Noten erstellen oder sich zu Prüfungen 
an- oder abmelden. Darüber hinaus können Sie Ihr individuelles Vorlesungs verzeichnis 
und Ihren Stundenplan einrichten. Der Zugang erfolgt über Ihre KIT-Mail adresse und das 
Passwort Ihres Studierenden-Accounts. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Immatri-
kulation per Post.
Anmeldung und weitere Informationen unter: https://studium.kit.edu
Formalitäten
KIT-Card
Alle Studierenden am KIT erhalten die KIT-Card. Diese Karte begleitet Sie während 
Ihres gesamten Studiums. Sie kann als Geldkarte für Mensa oder Steinbuch Centre for 
Computing (SCC) eingesetzt werden, dient als Zutrittskontrolle für Institute, Systemzu-
gang zu den Rechnersystemen, Bibliotheksausweis und als Semester ticket des Karls-
ruher Verkehrsverbundes (KVV).  
Erstsemester erhalten die KIT-Card automatisch zugesandt.
Ausgabestelle für Ersatzkarten (auch beschädigte Karten) sind das Studienbüro und die 
KIT-Bibliothek. Ersatzkarten sind kostenpflichtig.
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, Do auch 13 bis 16 Uhr
Adresse 1: Studienbüro, Schalter 7 
 Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
Gebäude: 10.12 
Web:  www.kitcard.kit.edu
Öffnungszeiten:  Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 12.30 Uhr
Adresse 2: KIT-Bibliothek
 Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 608-43109 
E-Mail:  infodesk@bibliothek.kit.edu 
Web: www.bibliothek.kit.edu
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Formalitäten
Vorlesungsverzeichnisse und Co.
Informationen zu Lehrveran staltungen, Studien-
inhalten, Vor lesungen, Seminaren oder Termi nen 
erhalten Sie in gedruc kter Version bei den Studien-
büros der Dekanate, in der KIT-Bibliothek oder 
über die Fachschaften (s. S. 20). 
Verzeichnisse in gedruckter Form und alle studien-
relevanten Fachbücher gibt es unter anderem in 
der Buchhandlung am Kronenplatz.
Die Vorlesungsverzeichnisse Ihrer Fakultät können Sie online im Studierendenportal 
abrufen unter: https://studium.kit.edu 
KIT-Medien
Radio KIT
Radio KIT ist das Radioprogramm des KIT mit den Formaten „KIT Campus – Studieren 
und mehr“ und „KIT Wissen – Faszination Forschung“. Beide Magazine werden im 
wöchentlichen Wechsel donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr über UKW Karlsruhe 104.8 
sowie im Livestream (über www.radio.kit.edu) ausgestrahlt. Studierende, die sich fürs  
Radiomachen interessieren, sind bei Radio KIT jederzeit willkommen. Die Redaktion 
trifft sich während der Vorlesungszeit jeden Montag von 14.00 bis 15.30 Uhr im  
3. Stock der KIT-Bibliothek.
Öffnungszeiten:  Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9.30 bis 16 Uhr
Adresse:  Kaiserstraße 18, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 377775
E-Mail:  info@kronenplatz.de
Web: www.kronenplatz.de 
Ansprechpartner:  Presse, Kommunikation und Marketing, Justus Hartlieb
Telefon:  0721 608-24273
E-Mail:  justus.hartlieb@kit.edu
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clicKIT – immer gut informiert
Zweimal im Semester liefert clicKIT, das  
Onlinemagazin für Studierende, Informa-
tionen und Hintergrundberichte zum 
Studium am KIT, zur Arbeitswelt und zum 
Campusleben. In Kurzumfragen und Vo-
tings können Studierende ihre Meinung zu 
aktuellen Themen aus dem Studien- und 
Lebensalltag äußern. Die Abteilung Presse, 
Kommunikation und Marketing erstellt das 
Magazin – Studierende gestalten es mit Themenvorschlägen, in Blattkritiken und als 
freie Autorinnen und Autoren maßgeblich mit.
Lesen und Mitreden – unter www.kit.edu/clickit
Zentrale Einrichtungen am KIT
Steinbuch Centre for Computing (SCC): IT-Zentrum des KIT
Das Steinbuch Centre for Computing (SCC) ist das Information Technology Centre des 
KIT und zählt zu den größten und leistungsfähigsten wissenschaftlichen Rechenzentren 
in Europa. Neben den spezifischen Aufgaben eines modernen IT-Service-Centers im 
Wissenschaftsbereich betreibt das SCC eigene Forschung und Entwicklung, die 
zielorien tiert für eine ständige Optimierung und frühzeitige Innovation der IT-Services 
sorgen. Das SCC spielt eine führende Rolle auf den Gebieten High Performance Com-
puting (HPC) & Data Intensive Computing (DIC), Scientific Computing und Simulation, 
Grid und Cloud Computing sowie Large-Scale Data Management & Analysis. Studiere-
nden und Beschäftigten des KIT offeriert das SCC ein breit gefächertes und qualitativ 
hochwertiges Dienstleistungsangebot in allen Bereichen der Informationsverarbeitung. 
Um die Anlagen des SCC nutzen zu können, benötigen Sie eine Benutzernummer (Ac-
count), die Sie automatisch bei der Immatrikulation erhalten. Erste Anlaufstelle am SCC 
ist das Beratungs- und Informationsteam BIT8000 im Erdgeschoss. 
Öffnungszeiten BIT8000: Mo bis Do 9 bis 18 Uhr, Fr 9 bis 17 Uhr
Adresse:  Zirkel 2, 76131 Karlsruhe 
Gebäude  20.21 
Telefon:  0721 608-8000
E-Mail: bit8000@scc.kit.edu
Web: www.scc.kit.edu 
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Zentrale Einrichtungen am KIT
KIT-Bibliothek
Die KIT-Bibliothek ist die zentrale Bibliothek 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). 
Die beiden Zentralbibliotheken an den 
Stand orten Campus Nord und Campus Süd 
sichern mit einem breitgefächerten, inter-
disziplinären Bestand von über 2 Millionen 
Büchern, Forschungsberichten und 28.000 
Zeitschriften in gedruckter und elektroni - 
scher Form die Literaturversorgung für 
Forschung und Lehre von rund 25.000 
Studierenden und 8.000 Wissenschaftlern. Die fachlichen Schwerpunkte der KIT-Bibliothek 
liegen auf den Natur- und Ingenieurwissenschaften. 
KIT-Bibliothek
Web:  www.bibliothek.kit.edu 
E-Mail:  infodesk@bibliothek.kit.edu 
Telefon: 0721 608-43101 (Direktion) 
Standort Süd
Öffnungszeiten:   Rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.  
Die Auskunft ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr besetzt, 
Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Von 19 bis 9 Uhr und an Wochen- 
 enden kann die KIT-Bibliothek Süd nur mit einem gültigen  
Bibliotheksausweis betreten werden.
Adresse:  Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe
Gebäude: 30.50 und 30.51
Telefon:  0721 608-43109/-43111 (Informationsschalter)
E-Mail: infodesk@bibliothek.kit.edu
Standort Nord
Öffnungszeiten:  Mo bis Do 8 bis 18.30 Uhr, Fr 8 bis 17 Uhr
Adresse:  Hermann-von-Helmholtz-Platz 1,  
 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Gebäude: 303
Telefon: 0721 608-25800/-25801 (Informationsschalter)
KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
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Campus Ost 
(ehemaliger Standort Mackensen)
Besucheradresse: 
Rintheimer Querallee 2
76131 Karlsruhe
Richtung Campus Süd
 
Moltkestraße
 
 
 
 
Region Karlsruhe
Campus Süd
Campus Nord
Wichtige Adressen im Überblick
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
www.kit.edu
KIT-Campus Süd
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
KIT-Campus Nord
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
KIT-Studienbüro
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
www.kit.edu/lehre/1080.php 
KIT-Servicezentrum für Information  
und Beratung (zib) Zentrale Studien- 
beratungsstelle
Zähringerstraße 65, 76133 Karlsruhe
www.zib.kit.edu
KIT-Bibliothek
Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe
www.bibliothek.kit.edu
Steinbuch Centre for Computing (SCC)
Zirkel 2, 76131 Karlsruhe
www.scc.kit.edu
KIT-Hochschulsport
Engler-Bunte-Ring 15, 76131 Karlsruhe
www.sport.kit.edu/hochschulsport/
Fachschaften am KIT
Übersicht Adressen:
www.kit.edu/lehre/1565.php
UStA, AStA
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.usta.de
Studentenwerk Karlsruhe
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.studentenwerk-karlsruhe.de
Mensa Am Adenauerring
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.studentenwerk-karlsruhe.de
Karlsruher Verkehrsverbund
KVV-Kundenzentrum vor dem Karlsruher 
Hauptbahnhof  
Bahnhofsplatz, 76137 Karlsruhe
KVV-Kundenzentrum Marktplatz  
Weinbrennerhaus am Marktplatz  
(neben der Stadtkirche), 76133 Karlsruhe
KVV-Kundenzentrum Tullastraße  
Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe
www.kvv.de
Karlsruher Touristinformation
www.karlsruhe-tourism.de
KIT-Organe
Präsidium
Der kollegiale Vorstand leitet das KIT. Er führt die Bezeichnung „Präsidium“.  
Das Präsidium hat derzeit fünf hauptamtliche Mitglieder (Stand 01. Juni 2011): die bei-
den Präsidenten Prof. Dr. Horst Hippler und Prof. Dr. Eberhard Umbach und die drei 
Vizepräsidenten Dr. Elke Luise Barnstedt, Dr. Peter Fritz und Prof. Dr. Detlef Löhe.
Gründungsaufsichtsrat (GAR) bzw. KIT-Aufsichtsrat ab 01. Oktober 2011
Der Aufsichtsrat wählt die hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder und beschließt  
unter anderem den Struktur- und Entwicklungsplan sowie die Planung der baulichen 
Entwicklung. 
Der seit 1. Oktober 2009 bestehende Gründungsaufsichtsrat hat elf Mitglieder. Vor-
sitzender des GAR ist Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft; 
stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Andreas Kreimeyer, Mitglied des Vorstands der 
BASF SE. 
Die Amtszeit des GAR endet per Gesetz mit Ablauf des 30. September 2011. Ab 01. Ok-
tober 2011 wird der KIT-Aufsichtsrat per Gesetz aus zehn Mitgliedern bestehen. Davon 
werden acht Mitglieder nach der vom KIT-Senat vorgenommenen Wahl von der Wis-
senschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg bestellt. Je ein Aufsichtsratmit-
glied entsendet der Bund, eines das Land.
Gründungssenat bzw. KIT-Senat ab 01. Oktober 2011
Der KIT-Senat bestätigt die Wahl der hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder, nimmt 
unter anderem Stellung zum Struktur- und Entwicklungsplan sowie zum Entwurf des 
Wirtschaftsplans und des Finanzplans. Ihm gehören neben den Präsidiumsmitgliedern 
und den Gleichstellungsbeauftragten jeweils 25 Vertreterinnen und Vertreter des Groß-
forschungs- und des Universitätsbereichs an. Die Amtszeit des Gründungssenats endet 
per Gesetz mit Ablauf des 30. September 2011. Der Gründungssenat hat in seiner 
Amtszeit eine Gemeinsame Satzung verabschiedet, die vom Wissenschaftsministerium 
des Landes Baden-Württemberg genehmigt wurde.
Ab 01. Oktober 2011 wird der KIT-Senat per Gesetz in Kraft treten, die Urwahlen hierzu 
sind durchgeführt, die zukünftigen Mitglieder des KIT-Senats sind gewählt. 
Das detailierte Organigramm des KIT finden Sie unter: www.kit.edu/kit/struktur.php
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Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 608-48460
E-Mail: info@usta.de
Web: www.usta.de
Studentische Interessenvertretung
Fachschaften
Fachschaften sind die studentischen Interessenvertretungen auf Fakultätsebene. 
Die Betreuung und Beratung in den Fachschaften bieten erfahrene Studierende aus 
höheren Semestern an. Hier finden Sie Informationen zu Vorlesungen, Terminen, 
 Klausuren, Studieninhalten, Studienreformen und mehr. Die Fachschaft ist auch an
den offiziellen Gremien Fakultätsrat und Studienkommission beteiligt, wo es unter
anderem um die Zukunft der Studiengänge geht. Daneben wirkt sie an der Berufung 
neuer Professoren mit. In der Fachschaftenkonferenz (FSK) treffen sich Vertreter aller 
Fachschaften, um Informationen auszutauschen, gemeinsame Aktionen zu planen
und die Zusammenarbeit mit dem Studierendenausschuss (UStA) zu koordinieren. 
Der Kontakt läuft über die jeweiligen Fakultäten, eine Übersicht finden Sie unter:  
www.kit.edu/lehre/1565.php
UStA und AStA
Der Unabhängige Studierendenausschuss (UStA) ist die politische Interessenvertretung 
der Studierenden. Neben kulturellen Veranstaltungen, zu denen ein Unifest pro Semester 
gehört, bietet der UStA auch verschiedene Beratungsangebote, wie Sozial-, Frauen- 
und Rechtsberatung. Die Aufgaben des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 
werden ebenfalls vom UStA übernommen. Dazu gehört neben kulturellen, sportlichen 
und sozialen Themen auch die Anerkennung von Hochschulgruppen. Weitere Infor- 
mationen gibt es im jährlich erscheinenden KalendUStA, in dem neben einem Kalender 
auch Wissenswertes über das KIT, das Leben auf und neben dem Campus sowie zur
politischen Arbeit zu finden ist. Darüber hinaus finden Studierende beim UStA eine 
Sprintervermietung, eine Druckerei und Deutschkurse.
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Studium und danach
KIT-CareerService
Der CareerService des KIT begleitet Sie schon während Ihres Studiums rund um die 
Themen Karriere, Praktikum und Berufseinstieg. Egal was Sie studieren, bei uns er-
halten Sie qualifizierte Hilfestellungen und Kontakte für die Praktikumssuche und 
Ihren Weg ins Berufsleben. Dabei arbeiten wir eng mit den Fakultäten, Professoren, 
Fachschaften und Hochschulgruppen zusammen. Mit unseren Angeboten und vielfälti-
gen Veranstaltungen rund um das Thema Berufseinstieg steht Ihrem erfolgreichen 
Start in den Job nichts mehr im Weg.
Unser Angebot für Sie:
  Jobbörse mit Einstiegspositionen, Praktika und Nebenjobs
  Bewerbungsmappencheck, Interviewtraining und Bewerbungsfotoshooting
  Veranstaltungen: „Donnerstag ist CareerService-Tag“, Karrieretag, u. a.
  CareerService-Portal, Newsletter, Veranstaltungskalender
  Unternehmenskontakte
  Erstsemester-Rucksack
Jobbörsen, Praktika
Ob Sie noch studieren oder Ihr Examen schon abgeschlossen haben, das KIT bietet 
Ihnen vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Interessante Stellenangebote, Praktika, 
Werkstudententätigkeiten und Nebenjobs finden Sie in folgenden kostenlosen Job-
börsen:
KIT-CareerService: www.careerservice.kit.edu
Studentenwerk Karlsruhe: www.studentenwerk-karlsruhe.de, Rubrik „Service“
Ansprechpartner:  KIT-CareerService, Diana Knoch
Adresse:  Vincenz-Prießnitz-Straße 1, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 608-45665
E-Mail:  info@careerservice.kit.edu
Web:  www.careerservice.kit.edu
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Finanzen und Versicherung
Studienförderung und Stipendien
Neben der Möglichkeit, BAföG zu beantragen, können sich alle Studierende um eine 
individuelle Studienförderung bewerben. Es gibt eine Vielzahl von Stiftungen und 
Einrichtungen, die Stipendien vergeben, die meisten sind im Internet zu finden. 
Wichtigstes Kriterium für die Vergabe ist nicht nur die persönliche Begabung, sondern 
auch das soziale Engagement. Besonders Kirchen oder Parteien legen häufig großen 
Wert auf die „Soft Skills“. Umfangreiche Informationen enthält die Broschüre „Studien-
kosten und Studienfinanzierung“ des zib. 
www.zib.kit.edu > Informationsschriften/Downloads
Weitere Adressen von Stipendiengebern finden Sie auch auf der Homepage des 
Deutschen Studentenwerks (DSW): 
www.studentenwerke.de
BAföG
„BAföG“, Abkürzung für das Bundesausbildungsförderungsgesetz, ist eine staatliche 
Ausbildungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Bundes-
regierung stellt jährlich mehr als 660 Mio. Euro für die Ausbildungsförderung zur 
Verfügung. Der individuelle Förderbetrag richtet sich unter anderem nach dem eigenen 
Einkommen, dem Einkommen der Eltern und dem Alter. Jede/r Studierende kann einen 
Antrag stellen. Leistungen nach dem „BAföG“ erhalten jedoch ausschließlich Studierende, 
die nicht in der Lage sind, ihren Ausbildungsbedarf selbst zu decken. Detaillierte Infor-
mationen zu den Regelungen, Förderarten und -höhe finden Sie auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (www.das-neue-bafoeg.de). Wir empfeh-
len Ihnen, Ihren BAföG-Antrag so früh wie möglich zu stellen, denn die Bearbeitung 
kann bis zu zwei Monate dauern. Antragsformulare gibt es im Foyer der Mensa Am  
Adenauerring, beim BAföG-Amt und täglich von 10 bis 14 Uhr im BAföG-Beratungsbüro 
(Mensa-Foyer), sowie in elektronischer Form auf der Homepage des Studentenwerks.
Adresse: Studentenwerk Karlsruhe, Amt für Ausbildungsförderung
 Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 6909-177 (Zentrale)
Telefax:  0721 6909-222
E-Mail: bafoeg@studentenwerk-karlsruhe.de
Web: bafoeg.studentenwerk-karlsruhe.de
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Beratung und Angebote
Versicherungen
Krankenversicherung: Gesetzlich versicherte Studierende sind maximal bis zum 
25. Lebensjahr bzw. bis zum Ende der Ausbildung bei den Eltern mitversichert. Eine 
Haftpflicht- oder Hausratversicherung sollte jede/r Studierende abschließen. Bitte 
melden Sie sich im Schadensfall im direkten Zusammenhang mit Ihrem Studium und 
für weitere Informationen beim Studentenwerk Karlsruhe. 
Mensa und Essen
Studierende am KIT können sich in der „Mensa Am Adenauerring“ auf dem Campus 
Süd des KIT verpflegen. Der Mensabetrieb obliegt dem Studentenwerk Karlsruhe. Sie 
können dort bargeldlos mit der KIT-Card bezahlen. Die aktuellen Speisepläne finden Sie 
auf der Homepage des Studentenwerks unter essen.studentenwerk-karlsruhe.de oder 
im monatlich erscheinenden Magazin campusLiFE. 
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, 13.30 bis 15 Uhr
 Fr 9 bis 13 Uhr
Adresse: Studentenwerk Karlsruhe, Soziale Dienste, Foyer der Mensa
 Am Adenauerring, Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 6909-119
Telefax:  0721 6909-116
E-Mail: soziales@studentenwerk-karlsruhe.de
Web: soziales.studentenwerk-karlsruhe.de
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Beratung und Angebote
Sie können sich die Speisepläne jeden Tag per E-Mail zukommen lassen, wenn Sie sich 
online eintragen. Neben der Mensa unterhält das Studentenwerk eine Cafeteria und 
die „Feinschmecker-Mensa“ namens Update.
Mobil, Netzkarte für öffentliche Verkehrsmittel 
Ihre KIT-Card gilt täglich von 18 bis 5 Uhr als Fahrkarte für Sie und Ihre Kinder unter 15 
Jahren im gesamten KVV-Netz. Am Wochenende kann das KVV-Netz ganztägig genutzt 
werden. Studierende des KIT benötigen hierzu eine Bescheinigung, die bei der Rück-
meldung auf der Website des KIT online ausgedruckt werden kann. Wer den ganzen 
Tag über freie Fahrt im KVV-Netz haben möchte, kann die Studikarte erwerben. Sie ist 
unter Vorlage der KIT-Card und einer Immatriku lations bescheinigung an folgenden 
Orten erhältlich:
 International Student Center im Foyer der Mensa Am Adenauerring
 KVV-Kundenzentren
 DB-Bahnhöfe
Rechtsberatung 
Das Studentenwerk Karlsruhe bietet erste Auskunft bei Unsicherheit in den entsprech-
enden Rechtsgebieten und sagt Ihnen, welche Stellen Sie eventuell weiterhin anspre-
chen sollten. Sie finden uns im Studentenhaus, Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe, 
rechter Treppen aufgang, 2. Stock, Raum 241. Offene Sprechstunden dienstags und 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie nach telefo n ischer Vereinbarung. 
Öffnungszeiten Mensa:  Mo bis Fr 11 bis 14 Uhr
Öffnungszeiten Cafeteria:  Mo bis Do 7.30 bis 17 Uhr, Fr 7.30 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten Update:  Mo bis Do 11 bis 14.30 Uhr, Fr 11 bis 14 Uhr 
Öffnungszeiten Abendmensa:  Mo bis Do 16 bis 19.30 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Web: essen.studentenwerk-karlsruhe.de
Öffnungszeiten:  Di und Do 9 bis 12 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung
Adresse:  Studentenhaus, Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
 rechter Treppenaufgang, 2. Stock, Raum 241
Telefon:  0721 6909-109
E-Mail:  justitiat@studentenwerk-karlsruhe.de
Web:  justitiat.studentenwerk-karlsruhe.de
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Öffnungszeiten:  Mo 9 bis 17 Uhr, Di, Do, Fr 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Adresse:  Zähringerstraße 65, 76133 Karlsruhe
Telefon:  0721 608-44930
E-Mail:  info@zib.kit.edu
Web:  www.kit.edu/lehre/531.php
Adresse:  PBS Karlsruhe, Rudolfstraße 20, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 933-4060
Telefax:  0721 933-4065
E-Mail:  pbs@studentenwerk-karlsruhe.de
Web:  pbs.studentenwerk-karlsruhe.de
Psychologische Beratung
Das KIT-Servicezentrum für Information und 
Beratung (zib) bietet Hilfe und Unterstützung 
bei Ar beits störungen, Kontakt schwierigkeiten 
oder anderen psychischen Problemen. Das  
Angebot ist für alle Studierende offen. Die 
Beratungs angebote sind kostenlos, unter-
liegen der Schweige pflicht und erfolgen auf 
Wunsch  auch anonym. Studierende können 
telefo nisch, persönlich oder per E-Mail Termine 
 vereinbaren oder Fragen stellen.
Psychotherapeutische Beratungsstelle (PBS) des Studentenwerks
Prüfungsangst? Konzentrationsschwierigkeiten? Selbstwertprobleme? Einsamkeit? 
Beziehungskonflikte? Angst vor der Zukunft?
Ob bei studienbezogenen oder persönlichen Problemen: Die PBS bietet
 Beratungsgespräche für Einzelne, Paare und Gruppen
 Workshops (z. B. entspannt durchs Studium, Arbeits- und Prüfungsschwierigkeiten)
 Krisenintervention
 E-Mail-Beratung
 Vorträge
 Informationsmaterial
 Rat für alle, die sich um einen Studierenden Sorgen machen und ihm helfen wollen
Beratung und Angebote
Beauftragte/r für die Belange behinderter Studieninteressierter und Studierender
Studieninteressierten und Studierenden mit Behinderungen und chronischen Krankheiten 
steht am KIT eine Behindertenbeauftragte zur Seite. 
–  Informieren Sie sich vor dem Studium und im Studienverlauf über Fragen zu  
Unterstützung und Teilhabe, z.B. Barrierefreiheit des KIT-Campus, Arbeitstechniken, 
Hilfsmittel einsatz, Nachteilsausgleich, Prüfungsmodalitäten …
–  Klären Sie in Beratungsterminen Ihre persönliche Studiensituation mit der  
Behinderung/Krankheit.
–  Nutzen Sie das Expertennetzwerk im KIT und außerhalb, dazu zählen Verbände,  
Firmen, Sozialträger, Hochschulpartner …
Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS)
Mit dem Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS) bietet das KIT eine weltweit einzi-
gartige Einrichtung zur Unterstützung von blinden und sehbehinderten Studierenden 
in allen am KIT angebotenen Studiengängen. Persönliche Mobilität und individuelle  
Arbeitsplatzausstattung, barrierefreier Zugang zu allen Studienmaterialien, Studien-
praktika und Auslandsstudium sind die wichtigsten Hilfen zur Inklusion von Sehgeschä-
digten in Studium und Beruf.
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Termine: Nach Vereinbarung
Adresse:  Engesserstraße 4, 76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 608-44832
E-Mail: angelika.scherwitz@kit.edu
Web: www.studiumundbehinderung.kit.edu
Termine: Nach Vereinbarung
Adresse: Engesserstraße 4, 76131 Karlsruhe 
Telefon: 0721 608-42760
E-Mail: info@szs.kit.edu
Web: www.szs.kit.edu
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Studentenwohnheime
Wohnheime werden entweder unter studentischer Selbstverwaltung geführt, vom  
Studentenwerk getragen oder von privaten Organisationen unterhalten. Eine Liste  
aller Studentenwohnheime in Karlsruhe gibt das Zentrum für Information und Beratung, 
Kontaktdaten siehe S. 9, oder das Studentenwerk Karlsruhe heraus. Auf der Home-
page des Studentenwerks finden Sie darüber hinaus eine Liste der Wohnheime des 
Studentenwerks und der Wohnheime anderer Träger. 
wohnen.studentenwerk-karlsruhe.de
Wohnen
Die Abteilung Wohnen des Studentenwerks Karlsruhe betreibt in Karlsruhe und  
Pforzheim 19 Wohnanlagen für Studierende mit über 2.400 Wohnheimplätzen. In 
Karls ruhe bietet sie zusätzlich eine Privatzimmervermittlung. Die Wohnheimplätze 
sind, insbesondere zu Semesterbeginn, regelmäßig ausgebucht, die Wartelisten lang. 
Es empfiehlt sich daher, möglichst frühzeitig einen Wohnheimplatz zu beantragen, 
dies ist möglich bis zu sechs Monate vor dem gewünschtem Einzugstermin. Die Privat- 
zimmervermittlung ist für Vermieter und Mieter kostenlos. Studierende können die  
Angebote im Studentenhaus einsehen. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website des Studentenwerks. 
wohnen.studentenwerk-karlsruhe.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9.30 bis 12 Uhr, Do 13.30 bis 15.30 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Studentenhaus, rechter Flügel
Telefon Zimmervermittlung, allg. Auskünfte:  0721 6909-192
Telefon Wohnheimverwaltung:   0721 6909-200
Telefax:   0721 6909-290
Faxabruf Wohnheimanträge und Informationen:
Karlsruhe:   0721 6909-290
Pforzheim:   0721 6909-125
Beratung und Angebote
Kinderbetreuung
Das Studentenwerk Karlsruhe bietet eine umfassende Kinderbetreuung an. Wenn Sie 
Fragen zu freien Plätzen haben oder ein Kind anmelden möchten, wenden Sie sich 
bitte an die Verwaltung im Studentenhaus. Adressen und weitere Informationen finden 
Sie auf der Website des Studentenwerks. 
soziales.studentenwerk-karlsruhe.de
Kultur und Freizeit
Studentisches Kulturzentrum am KIT gem. GmbH 
Das Kulturzentrum bietet als gemeinnützige Organisation allen studentischen Kultur-
aktivitäten finanzielle und ideelle Unterstützung an. Schwerpunkt des Engagements ist 
der Kulturbetrieb im Studentenhaus des Studentenwerks Karlsruhe mit zahlreichen 
Theateraufführungen, Konzerten, Partys und weiteren Aktivitäten. Gemeinsam mit 
dem UniTheater e. V. organisiert das Kulturzentrum das Festival „Theater oder so“, das 
alle drei Semester stattfindet. Das absolute Glanzlicht sind die Karlsruher Stummfilm-
tage, die jährlich stattfinden. Ab Januar 2009 werden sie gemeinsam mit dem Verein 
„Déjà Vu Film e. V.“ organisiert. Die Vorführungen der Stummfilmtage finden nicht 
nur im Studentenhaus, sondern auch im Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
Karlsruhe (ZKM) statt. 
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Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 691239
E-Mail:  leitung@skuss.uni-karlsruhe.de
Web: www.skuss.uni-karlsruhe.de
Öffnungszeiten:  Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, Fr 9 bis 12 und 13.30 bis 15 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Studentenhaus, Foyer der Mensa Am Adenauerring
Telefon: 0721 6909-119
E-Mail:  soziales@studentenwerk-karlsruhe.de
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Adresse: Engler-Bunte-Ring 15, 76131 Karlsruhe
Gebäude:  40.40, Zimmer 211
Telefon: 0721 608-43233
E-Mail: hochschulsport@sport.kit.edu
Web: www.sport.kit.edu/hochschulsport
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 14 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: International Student Center, Foyer der Mensa Am Adenauerring
Sport am KIT
Der Hochschulsport stellt für Studierende 
und Beschäftigte des KIT ein breites Dienst-
leistungsangebot zur Verfügung. Auf dem 
Programm stehen Breiten- und Wett kampf-
sport genauso wie Gesundheitstraining. In 
nahezu 80 Sportarten können Sie unter 
fach licher Anleitung trainieren und üben. 
Im April 2010 wurde zudem der KIT-Sport-
club 2010 e. V. (KIT-SC) gegründet. Er bietet 
Basketball, Fußball, Handball sowie Volley-
ball und nimmt am Wettkampfbetrieb der 
Sportverbände teil. Detaillierte Informatio-
nen zu den Hoch schulsport-Aktivitäten  
finden Sie in dem jeweils zu Semesterbe-
ginn erscheinenden Hochschulsport-Flyer 
und der Hochschulsport-Website. 
Kulturscheckheft
Zur Begrüßung der Erstsemesterstudierenden aller Hochschulen in Karlsruhe hat sich das 
Studentenwerk in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Karlsruhe und dem 
Stadtmarketing Karlsruhe etwas Besonderes einfallen lassen. Das Kulturscheckheft  
enthält Gutscheine für freie Eintritte und Ermäßigungen bei verschiedenen Karlsruher Kul- 
tureinrichtungen wie Museen, Theatern und Kulturzentren im Wert von circa 500 Euro. 
Das Gutscheinheft können nur Studierende des ersten Semesters erhalten. Es kostet 
nichts und kann im International Student Center im Mensa-Foyer abgeholt werden.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen des Karlsruher Kulturangebots!
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Kultur und Freizeit 
Arbeitskreis Kultur und Kommunikation (AKK)
Der Arbeitskreis Kultur und Kommunikation 
besteht seit 1977 und ist ein Arbeitskreis des 
UStA am KIT. Er versteht sich als kulturelle 
Institution für Studierende, um ihnen eine 
selbstdefinierte und selbstorganisierte  
Kulturarbeit zu ermöglichen. Mit diesem 
Anspruch hat der AKK im Laufe der Jahre 
ein immer umfangreicheres Programm aus 
Kultur-Café, Themenabenden, Workshops, 
großen Open Air-Veranstaltungen und 
vielem mehr entwickelt. Dieses wird alleine 
von den vielen ehrenamtlichen Helfern 
möglich gemacht, die sich im AKK engagieren und die einzelnen Veranstaltungen orga -
nisieren. Besonderer Beliebtheit erfreut sich der regelmäßig statt findende AKK-Tanz-
kurs, bei dem sich Studierende näher kommen können. Das aktuelle Programm wird 
jedes  Semester im „Stadionheft“ – sowie online auf www.akk.org – veröffentlicht. 
 Besonders interessant für Erstsemester ist das Kultur-Café: dort kann man bei einer 
Tasse Kaffee oder Tee viele neue Leute kennen lernen, um sich mit ihnen auszutauschen 
oder auch gemeinsam zu lernen. Der AKK freut sich in allen Bereichen über tatkräftige 
Unterstützung. 33 Jahre AKK. Das sind 33 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit von Studierenden 
für Studierende.
Zähringerstraße 10 (Z10)
In unmittelbarer Nähe zum Campus befindet sich das Z10. Neben den beliebten Kneipen-
abenden finden hier auch viele kulturelle Veranstaltungen und Kurse statt. Außerdem 
gibt es eine große Spielesammlung, einen Proberaum für Bands, Lernräume, ein Foto - 
labor, eine Töpferei und vieles mehr.
Adresse: Paulckeplatz 1, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 9640322
E-Mail:  akk@akk.org
Web: www.akk.org
Adresse: Zähringerstraße 10, 76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 375447
E-Mail: z10@z10.info
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Die KIT-Checkliste
Zu Semesterbeginn:
 KIT-Card aufladen.
 Kulturscheckheft im Infocenter des Studentenwerks abholen.
 Anmeldung für Tutorien.
 Anmeldung für Sprach- oder Sportkurse. 
 Bücherbörse der Fachschaften nutzen. 
KIT-Tipps kompakt für einen entspannten Studienstart
 Erstsemestereinführungen (O-Phase) nicht verpassen.
  Einladungen zur O-Phase erhalten Sie mit der Zulassung. Zeitpläne sind unter  
www.usta.de nach Fakultäten/Fachschaften abgelegt.
 Weniger ist mehr! Sie müssen nicht gleich zu Beginn einen übervollen Stundenplan  
 präsentieren. Lassen Sie sich genügend Zeit für Vor- und Nachbereitung.
 Zusammen lernen bedeutet oft leichter lernen. Suchen Sie sich eine Lerngruppe  
 oder organisieren Sie selbst etwas.
 Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- oder Mastersystem: 
 Bei organisatorischen Schwierigkeiten oder Problemen dürfen Sie sich gerne an Ihre  
 Ansprechpartner im Studienbüro und im zib wenden.
 Nutzen Sie die Sprechstunden der Dozenten und Professoren.
 Sie dürfen und sollen jederzeit Fragen stellen, sei es bei Professoren, Dozenten,  
 Fachschaften oder Kommilitonen.
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